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Autor prvi put objavljuje nadgrobnu 
plocu kanonika Mateja Sturariusa, koji je bio 
vikar zadarskog nadbiskupa M. Vallaresa ( 1450-
1495) i upravitelj crkve Gospe Maslinske na pe-
riferiji Zadra, gdje je bio sahranjen. N a temelju 
sti1ske analize pripisuje je Nikoli Firentincu koji 
se spominje u Zadru 1485. god. Ujedno mu pri-
pisuje krunu cisterne u dvoristu crkve s grbovi-
ma biskupa M. Vallaressa i kanonika Sturariusa. 
Crkva Gospe Maslinske, povijesni spomenik na periferiji Zadra, u predjelu 
puèkog naziva Belafuza, jos nije temeljito obradena, iako to i po svojim arhitekton-
skim osobinama (gotièka crkva pregradena u 18 . st.) i po svom inventaru itekako 
zasluzuje . O njezinoj proslosti i eremitazi koja je s crkvom povezana mozemo crp-
sti podatke tek po davno objavljenim tekstovima: Bianchijevoj povijesti zadarskih 
crkava, 1 i po jednom Sabalichevom popularno pisanom èlanku. 2 
Najvredniija umjetnina u crkvi, ikona Bogorodice s Djetetom s glavnog 
oltara pod srebrnim pokrovom, nije bila poznata, dok je nije ne tako davno o bradi-
la Ksenija Radulié i pri pisa! a Paolu Venezianu. 3 T a je atribucija prihvaéena. 4 
Ne zaostaje mnogo za tom slikom nadgrobna ploèa na podu crkve, izrazitih 
renesansnih odlika, kojoj nije posveéeno dovoljno pozornosti. Kad je 1980. god. u 
zadarskom Narodnom muzeju priredena izlozba "Renesansa u Zadru" , izraden je 
odljev te ploèe i od onda je tamo izlozen. Ploèa je jako izlizana, napuknuta popri-
jeko, ali se sve odlike reUefa i modelacija detalja raspoznaju. Ploèa ima dimenzije 
210 x 105 cm, u toènom omjeru 2: l , sto odgovara 6 x 3 mletaèke stope. Prikazan 
1 C. F. BIANCHI, Zara Christiana , Zara 1877, 462-466. 
2 G. SABALICH, Antichità Zaratine, Zara l 925 , 7-12. 
3 K. RADULié, "Bogorodica n a prijestolju " Paola Veneziana u Zadru , "Peristi! " 12-1 3, 
Zagreb 1969-70, 37. 
4 E. HILJE, Gotiéko slikarstvo u Zadru, Zagreb 1999, 153. 
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je u plitkom reljefu lezeéi lik pokojnika u sveéenickom ruhu u plitkoj nisi. Giava je 
polozena na èetverokutni jastuk s mali m kuglastim resama na kutovima, a uokvire-
na je renesansnom, vjesto modeliranom skoljkom. Sa strana su d va jednaka grba u 
obliku "konjske giave" nagnuta i prislonjena na skoljku, tako da je postignuta 
stanovita iluzija prostora. Sam lik pokojnika je proporcionalan, tijelo je modelira-
no s dobrim poznavanjem anatomije. Nabori odjeée su dobro nijansirani, odjeéa 
je realistièki prikazana. Pokojnik je odjeven u albu s dugim uskim rukavima, a 
preko nje ima bogato nabranu kazulu s ovratnikom . Sa strana su dvije vrpce pojasa 
albe, dobro modelirane s resama, nije sasvim postivana simetrija, sto takoder 
upuéuje na specificnu realisticku obradu. Na lijevom zapeséu visi manipul takoder 
s resama. Kako je giava jako izlizana, ne razaznaje se je li na njoj prikazana kapa 
ili samo kosa zacesljana po obièaju onoga vremena. Stopala se upiru o blago 
nabranu kartusu s natpisom u pravilno isklesanoj kapitali: 
MATHAEVS STVRARIVS PRESBITER ET 
CANONICVS QVI HOC TEMPLVM 
INSTAVRAVIT PROPRlA lMPENSA 
ET AVXIT VJVENS SIBI POSVIT 
Plocu je dakle za zivota dao izraditi sveéenik i kanonik Matej Sturarius , koji 
je na svoj trosak obnovio i poveéao crkvu. Na bocnim rubovima teku dva natpisa, 
takoder u kapitali, tako da ih se cita stojeéi s lijeve strane ploèe , sa zagrobnim 
pokojnikovim porukama u poetskom izrièaju: 
1.) MOX QVOD ERlS SI SVM SI QVOD ES IPSE FVI 
2.) VIVE PRECOR REQVIEM OH PIA DIC MENTE VIATOR 
Visok skulptorski kvalitet ploèe nameée pitanje o njezinu autoru. Kad sa m 
na tu umjetninu prvi put u struènoj literaturi upozorio, 5 nisam se bavio tim pro-
blemom. Ocito se radi o renesansnoj skulpturi, bez natruha gotickih dekorativnih 
elemenata, koje sadrze nadgrobne ploèe i opéenito klesarski proizvodi u Dalmaciji 
iz 15. st. i cak kasnije . Juraj Dalmatinac okruzuje lezeéi Iik biskupa Sizgoriéa u 
Sibeniku i nadbiskupa Veniera u Zadru, Alesi biskupa Scaffe u Rabu , ukrasenim 
gotièkim lukom , tordiranim stupiéima, fijalama i drugim ukrasima tog stila. 
Nadgrobna placa krckog biskupa Rose u crkvi sv. Krsevana u Zadru iz 1549. god. , 
iako je obrubljena renesansnim groteskama, ima oko pokojnikove giave trilobni 
luk sasvim po gotickom ukusu. Nadgrobna placa na kojoj je oko pokojnikove giave 
isklesana renesansna skoljka, nalazi se u Ara Coeli u Rimu. Djelo je slavnog 
Donatella a pripada arcidakonu G. Crivelliju. Isklesanaje 1432. god. 6 Renesansne 
skoljke isklesane su u Trogiru, u katedrali, u kapeli blazenog l vana Ursinija, koju je 
sagradio Nikola Firentinac. One cine gornji dio nisa u koje su smjesteni svetaèki 
kipovi i uokviruju i m giave, kako je to uobièajeno u skulpturi renesanse. 
5 T. RAUKAR, l. PETRICIOLI, F. SVELEC, S. PERJé ié, Zadar pod mletackom upravom 
(Proslost Zadra III) , Zadar 1987, 156. 
6 L. GOLDSCHEIDER, Donatello, complete edition , Phaidon Press , London-New York 
1944, 19. 
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Detalj ploce kanonika Sturariusa 
Na Sturariusovoj se ploci narocito isticu pokojnikove ruke. lmaju duge 
mrsave prstie i njihov polozaj nije uobicajen na drugim nadgrobnim plocama, bilo 
u nas bilo drugdje . Zamjeéuje se podignut palac i mali prst podvucen pod prste-
njak. N a drugim plocama- za usporedbu neka posluze spomenute biskupske ploce, 
pa i drugi nadgrobni spomenici s likom pokojnika, ruke su mrtve s jednako 
polozenim prstima.7 Sturariusove ruke podsjetile su mena one koje je isklesao 
Nikola Ivanov Firentinac. i to na reljefu Bogorodice s malim Isusom u Orebiéima, 
na liku Bogorodice u kompoziciji njezine krunidbe u spomenutoj kapeli trogirske 
katedrale, donekle na liku sv. Bernardina iz kapele u crkvi sv. Frane u Sibeniku , 
sto ga je J. Belamarié atribuirao Nikoli, 8 a nedavno je E. Hilje nasao a rhivsku 
potvrdu da je Nikola zaista sagradio tu kapelu u crkvi sibenskih franjevac a. 9 
Sve su te ruke na isti nacin modelirane s podignutim palcem i podvijenim malim 
prstom . Nemaju svuda opravdanje da se tako prikazu, pogotovo ne na nadgrobnoj 
ploci, pa smatram da je to u neku ruku Nikolin potpis, odraz njegove licnosti , 
bez obzira na to je li te ruke oblikovao po nekom predlosku, ili vjerojatnije 
spontano. 
7 Po pristupacnoj literaturi zapazio sam jedino n a nadgrobnoj ploci zene Federika Trente u 
S. Frediano u Luki , koju je isklesao Jacopo della Quercia 1418, da su ruke rasirenih prsti-
ju, u grcu (v. Goldscheider, ibidem). 
8 J. BELAMARJé, Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjelnosti na Jadranu , Split 2001 , 
390-391. 
9 E. HILJ E, Nikola Firentinac u Sibeniku 1464. godine, "Radovi lnst ituta za povij est umjet-
nosti " 26, Zagreb 2002, 7-18. 
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Nikola Firentinac, Reljef Bogorodice s djetetom, Orebiéi , 
Samostan Gospe od Andela 
Nikola Ivanov Firentinac spominje se u jednom zadarskom dokumentu od 
16. X. 1485 . kojim se obvezao opatu D. Venieru izraditi u samostanu sv. Krsevana 
ukrasene prozore, 10 a C. Fiskovié mu je u Zadru atribuirao nekoliko reljefa: lune-
tu na palaci de Ponte, pragove balkona s girlandama i puttima na palacama Pasini 
i Ghirardini i grb porodice Detriko nad ulazom u kapelu u crkvi sv. Frane, gradnju 
koje je 1480. god. narucio Ivan Detriko. 11 Kad je Fiskovié objavio taj grb, originai-
1° K. PR!JATELJ , Boravak Nikole Firentinca u Zadru , "P rilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji " 13, Split 1961, 230. 
11 C . FISKOVTé, Radovi Nikole Firentinca u Zadru , "Peristi! " 4, Zagreb 1961 , 67. 
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n i ulaz u kapelu je bio zazidan . Nakon sto je osloboden, pokazalo se da je nj egov 
luk ukrasen kasetama istog oblika kao ul azni luk u spomenutoj trogirskoj kapeli. 
Sve to dokazuje da je Firentinac bio u Zadru vise zaposlen nego sto se spominje u 
dokumentu iz 1485. i daga je mogao angazirati i kanonik Sturarius. 
Zadar. Gospa Masli nska. kruna cisterne 
O samo m Sturariusu Bianchi je znao onoliko, koliko je mogao proèitati n a 
nadgrobnoj ploèi i vidjeti u dvoristu izmedu crkve i tamosnje stambene kuée. Oèito 
nije raspolagao arhivskim podacima o njemu, sto je pomalo neobièno. 12 No doku-
ment od 5. rujna 1471 , dosad nepoznat, pruza podatke o obnovi crkve i o samom 
Sturariusu. 13 Radi se o raspravi koja je odrzana ispred vrata nadbiskupske palaèe 
o tome tko je zas luzan za obnovu spomenute crkve "koja je dovedena do rusevine 
(reducta ad ruinam )". Tu se nas kanonik javlja kao archipresbiter Mateus 
Damianich, vikar nadbiskupa Mafeja Vallaressa ( 1450-1495) i kao canonicus ... 
archiplebanus ecclesie sancte Marie Holivarum. Njegov patronimik "Damjanié" 
pomoéi ée nam da otkrijemo otkud mu latinsko prezime "Sturarius". Na prijelazu 
12 Bianchi u navedenoj knjizi donosi liste znaéajnih osoba zadarskog klera (arciclakona, 
arh ipresbitera, primicerija i dr.) meclu kojima nema Sturariusa . 
13 Drzavni arhiv u Zadru, Spisi zadarskog biljeznika l. F Crisinus, BI, Fl/4, fol. 33. (za taj 
podatak zahvaljujem kolegi E. Hilji). 
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Grb kanonika Sturariusa na kruni cisterne 
iz 14. u 15. st. u Zadru djeluju dva brata graditelja Damjan i Grgur SturiCiéi. 14 
Ocito je da je nas kanonik Damjanov sin. Kao sveéenik stekao je humanisticku 
naobrazbu, emancipirao se, pa je porodièno prezime polatinio, davsi mu klasièan 
rimski oblik, po obicaju onoga vremena. Dao je za zivota izraditi svoj grob s umjet-
nicki vrijednim portretnim reljefom i natpisom, da sacuva uspomenu na sebe kao 
restauratora crkve. Kruna cisterne, neuobicajnog kockastog oblika, u dvoristu 
takoder nesto kazuje o njemu. Fine je klesarske o brade, skladno proporcionirana, 
s naglasenim dobro isklesanim jednakim profili ma na gornjem i donjem rubu. To 
upuéuje na vrsnog klesara, pa smatram da i ona moze biti Nikolino djelo; ako je i 
nije sam isklesao, isklesanaje po njegovoj zamisli i pomnjivom nadzoru. Na strana-
ma kocke isklesana sutri grba u obliku"konjske giave". Jedan je nadbiskupa 
Vallaressa (kose sipke u parovima koje poznajemo po brojnim primjercima sacu-
14 N. KLAi é - l. PETRICIOLI, Zadar u srednjem vijeku do 1409. god. (Proslost Zadra li), 
Zadar 1976, 512 . 
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vanim n a vi se mjesta u Zadru) , drugi je nepoznate orodice l osmerokraka zvt z-
da) , a treéi je Sturariusov. Takvi su grbovi na njegovoj nadgrobnoj ploci, a ima i h 
uzidanih na zidovima crkve, cime je on nastojao sto vise istaknuti svoje zasluge za 
njezinu obnovu. Projektirajuéi svoj grb, Sturarius je u gornjem dijelu reproducirao 
kose sipke u parovima Vallaressova grba, a u donji dio smjestio ljiljanov cvijet, 
stiliziran heraldicki. To dokazuje da je Sturarius kao kanonik i njegov vikar bio 
jace povezan s nadbiskupom Vallaressom, tom vaznom licnoséu iz druge polovine 
15. st., zasluznim medu ostalim i za sirenje renesanse u Zadru. 15 Sturariusov grb 
na kruni je pomnjivo klesan. Stit grba je obavijen plastem s jedva vidljivim bora-
ma, koji u gornjem dijelu ima oblik niske kape, a na donjem rubu ima kuglice . 
Takav "prevjes" ima na glavi arcidakon Crivelli na spomenutoj nadgrobnoj ploci u 
Ara Coeli u Rimu . Sturarius je ocito tom oznakom htio istaknuti svoj polozaj, valj-
da kao arhipresbiter i archiplebanus crkve, jer kao kanonik nije vjerojatno nato 
imao pravo. No taj kulturni zadarski sveéenik, koji je zivio u vremenu sretnom za 
umjetnost, stekao je nemalu zaslugu angazirajuéi, kako izgleda, znacajnog umjet-
nika- Nikolu Ivanova Firentinca, vodeéu licnost u kiparstvu i arhitekturi Dalmacije 
u zadnjim desetljeéima 15 . stoljeéa. 
15 L. JELié, Regestum litterarum zadarskog nadbiskupa Mafeja Val!aressa, "Starine" XXIX, 
1898, 19 i d; I. PETRICIOLI, Stara nadbiskupska palaca u Zadru , "Tkalcièev zbornik", 
Zagreb 19 55, 91-97; Isti , Prilozi poznavanju renesanse u Zadru, "Radovi Filozofskog fakul-
teta u Zadru" 6 (3) , Zadar 1969, 85-100; Isti , Likovna umjetnost renesanse u Zadru, 
"Zadarska revija" XVIII, Zadar 1969, 363-373. 
LE MANI DEL CANONICO STURARJUS 
CONTRIBUTO A NICCOLÒ DI GIOVANNI FIORENTINO 
lvo Petricioli 
L'autore pubblica per la prima volta la lapide sepolcrale in stile rinascimen-
tale del canonico Matheus Sturarius, vicario dell'arcivescovo zaratino M. 
Vallaresso (1450-1495) e amministratore (archiplebanus) della chiesa di Madonna 
degli Ulivi alla periferia di Zara, dove fu sepolto. Descivendola nei particolari e 
annalizzandone le caratteristiche stilistiche, in base alla comparazione delle mani 
con quelle delle sculture di Niccolò Fiorentino, uno dei maggiori scultori della 
Dalmazia degli ultimi decenni del Quattrocento, le attribuisce a Niccolò, che si 
riccorda nel 1485 a Zara, dove gli sono attribuite anche varie sculture del rinasci-
mento zaratino. 
L'autore tratta anche la vera della cisterna nel cortile della chiesa sulla quale 
sono scolpiti gli stemmi dell 'arcivescovo M. Vallaresso e del canonico Sturarius, 
attribuendo anche questa a Niccolò. Lo stemma dello Sturarius contiene elementi 
dello stemma di Vallaresso, ciò che dimostra la forte relazione che lo legava all 'ar-
civescovo di cui era canonico e vicario. 
In un documento del 5 settembre 1471 il canonico appare con il patronimi-
co Damjanié. Siccome a cavallo dei secoli XIV e XV lavoravano a Zara due fratelli 
marangoni Damiano e Gregorio Sturicié, l'autore suppone che il canonico sia 
figlio di Damiano e che il suo cognome latinizzato Sturarius derivi da SturiCié. 
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